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Beschreibung dieses neuen Index (1970 = 100) siehe „EG-
Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte — 
Methodologie 1976" (in Vorbereitung). 
For the description of this new index (basis 1970 = 100) 
refer to "EC-Index of producer prices of agricultural pro-
ducts — methodology 1976" 
(in preparation). 
Pour la description de ce nouvel indice base 100 en 1970, 
consulter «Indice CE des prix à la production des produits 
agricoles — méthodologie 1976» (en préparation). 
Per la descrizione di questo nuovo indice (1970 = 100) 
vedi -Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti 
agricoli — metodologia 1976» (in preparazione). 
VORBEMERKUNGEN REMARQUES PRELIMINAIRES 
PRELIMINARY REMARKS PREMESSA 
Diese Indizes können nicht nur als Gesamtindizes für EUR 9, sondern auch als Teilindizes für Verglei-
che über die Preisentwicklung in den einzelnen Ländern verwendet werden. Somit können Vergleiche 
über die Preisentwicklung eines bestimmten Erzeugnisses theoretisch unmittelbar angestellt werden. Im 
Hinblick auf die Gruppenbildungen ist zu berücksichtigen, dass das Wägungsschema dem Absatzstrom 
jedes Landes angepasst ist und dass die Warenkörbe, die den Verkaufswert der einzelnen Erzeugnisse 
widerspiegeln, sich von Land zu Land unterscheiden und damit die Entwicklung der Aggregate beeinflus-
sen. Unabhängig von diesen räumlichen Vergleichen, gestattet dieser neue Index auch zeitliche Preis-
vergleiche . 
Die Benutzer dieser Veröffentlichung seien darauf hingewiesen, dass es in einigen Ländern nationale 
Indexreihen über landwirtschaftliche Erzeugerpreise gibt, die auf andere Verwendungszwecke ausge-
richtet sein können und sich gegebenenfalls vom EG-Index in der Basis , in der Berechnungsformel und 
im Erfassungsbereich unterscheiden. 
» * * 
These EC-Indices can be used not only as EUR-9 indices, but also as indices permitting comparisons 
of the trend of agricultural prices between countries. This means that comparisons of such price trends 
can theoretically be made directly for a given product. Where groups of products are concerned, it must 
be remembered that the weighting structure is adapted to the sales movement of each country. The bas-
kets reflecting the value of the sales of the different products vary from one country to another and 
therefore affect the trends of tìie aggregates. Apart from these geographical comparisons, this new 
index also admits of comparisons between price trends over a period of time. 
The attention of users is drawn to the fact that national producer price indices for agricultural products 
exist for a number of countries; these can have other uses , which, depending on the index in question, may 
differ from the CE index as regards their base, their formula and their field of observation. 
# » » 
Ces indices peuvent être utilisés non seulement comme indices EUR 9, mais aussi comme indices per-
mettant des comparaisons d'évolution des prix agricoles entre pays. Ainsi les comparaisons d'évolu-
tion des prix peuvent être faites théoriquement directement pour un produit déterminé. Pour tous les 
regroupements l'on se souviendra que la structure de pondération est adaptée au flux des ventes de 
chaque pays. Les paniers reflétant la valeur des ventes des différents produits, varient de pays à pays 
et interfèrent donc sur l'évolution des agrégats. Indépendamment de ces comparaisons géographiques, 
ce nouvel indice se prête aussi aux comparaisons d'évolutions des prix dans le temps. 
Nous attirons l'attention des utilisateurs sur le fait que pour certains pays, il existe des indices na-
tionaux de prix de produits agricoles à la production qui peuvent avoir d'autres usages, et qui sui-
vant les cas , diffèrent de l'indice CE par leur base, leur formule ou leur champ d'observation. 
Questi indici possono essere interpretati non solo come indice d'insieme EUR 9, ma anche quale confron-
to dell'andamento dei prezzi agricoli nei vari paesi che lo compongono. Cosi, teoricamente, i prezzi di 
un determinato prodotto possono essere direttamente confrontati. Mentre,per i vari raggruppamenti, 
bisogna tener presente che la struttura di ponderazione é basata sul flusso delle vendite di ogni paese, 
e che di conseguenza i panieri che rappresentano il valore delle vendite dei diversi prodotti, variando 
da paese a paese, creano interferenze nell'andamento degli aggregati. Prescindendo dai confronti geogra-
fici, questo indice può servire al confronto dell'evoluzione dei prezzi nel tempo. 
Si richiama l'attenzione degli utenti sul fatto che alcuni paesi posseggono indici nazionali dei prezzi alla 
produzione dei prodotti agricoli destinati ad altri fini e che, secondo il caso, si differenziano dell'indice 
CE per la base, per la formula o per il campo di osservazione. 
Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass im 2. Vierteljahr 1977 gegenüber dem entsprechenden Zeitraum des 
Vorjahres (Zeile d) die Entwicklungen der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte (ohne Obst und 
Gemüse) ­ ähnlich wie im vorangegangenen Vierteljahr ­ je nach Land und Erzeugnisgruppe weiterhin einen 
sehr unterschiedlichen Verlauf genommen haben. Während sich die Baissebewegungen in den Ländern, in 
denen sie bereits beobachtet wurden, bestätigten, schwächten sich jedoch in den übrigen Ländern (Dänemark 
ausgenommen) auch die Haussetendenzen ab . 
Innerhalb eines Jahres ergibt sich damit im 2. Vierteljahr 1977 gegenüber dem entsprechenden Zeitraum des 
Vorjahres für die Gemeinschaft (EUR 9) insgesamt nurmehr eine Erhöhung des Gesamtindexes von 4,9%, für 
pflanzliche Produkte von 0,6% und für tierische Produkte von 7,4%. Auf dem Länderniveau war die Entwicklung 
vielfach kontrastreicher . 
Im Vergleich zum 1. Vierteljahr 1977 zeichnete sich in der Berichtszeit für den Gesamtindex (EUR 9) ein durch­
schnittlicher Preisabbau von 1,8% ab 4,1% für pflanzliche und 0,5% für tierische Produkte(s.Tabelle Seite 9). 
* * * 
The following table shows that from the second quarter of 1976 to the second quarter of 1977 (row d) the trend of 
producer prices of agricultural products (excluding fruit and vegetables) has again, as in previous quar te rs , 
varied markedly according to country and product group. However, just as for those countries for which price 
falls had already been noted, the downward tendency is confirmed, so also for the other countries except Den­
mark the upward tendency is less marked than in previous quar te r s . 
Over the year from the second quarter of 1976 to the same period in 1977 the overall index for the whole Commu­
nity (EUR 9) is up by only ¿+.9%. In every country over the same period there is a noticeable difference in the 
changes between the price indices for crops (+ 0.6% EUR 9) and the price indices for livestock (+ 7.4%). 
Compared with the previous quarter the all products EUR 9 index for the second quarter of 1977 is down by 
1.8%, i . e . ­ 4.1% on crops and ­ 0.5% on livestock (see table on page 9). 
» * * 
Le tableau ci­dessous montre que du 2e tr imestre 1976 au 2e trimestre 1977 (ligne d) les évolutions des prix à 
la production des produits agricoles (à l'exclusion des légumes et des fruits) ont encore été ­ comme au cours 
des tr imestres précédents ­ t rès différentes selon les pays et les groupes de produits . Cependant, de même 
que pour les pays pour lesquels des baisses avaient déjà été observées, les rythmes de baisse se confirment, 
de même pour les autres pays (sauf le Danemark), les rythmes de hausse sont plus faibles qu'au cours des 
tr imestres précédents. 
En un an pour l'ensemble de la Communauté (EUR 9) le 2e trimestre de 1977 par rapport à la même période de 
l'année précédente n'est plus en hausse que de 4,9% pour l'indice total, 0,6% pour l'indice des prix des produits 
végétaux et 7,4% pour l'indice des prix des produits animaux. Au niveau des pays ces évolutions sont le plus 
souvent encore plus contrastées. 
Par rapport au trimestre précédent pour EUR 9 l'indice total du 2e trimestre 1977 est en baisse de 1,8% soit 
­ 4,1% pour les produits végétaux, ­ 0,5% pour les produits animaux (voir tableau p . 9)· 
* * * 
Dalla tavola riportata qui di seguito risulta che dal 2° trimestre 1976 al 2° trimestre 1977 (linea d) i prezzi alla 
produzione dei prodotti agricoli (ortaggi e frutta esclusi) hanno avuto ancora ­ come per il trimestre precedente ­
un andamento molto differente a seconda del paese e del gruppo di prodotti. Pertanto si può ri levare che per 
alcuni paesi continua la flessione già accennata precedentemente e che per gli altri ,ad eccezione delle Danimarca, 
i r ialzi sono stati meno accentuati di quelli dei tr imestri precedenti. 
In un anno l'Indice totale dell'EUR 9 non ha superato il 4,9% : 2° trimestre 1977 rispetto allo stosso periodo 
dell'anno precedente. Resta comunque un forte contrasto t ra paese e paese all ' interno dei gruppi "Prodotti ve­
getali" e "Prodotti animali" i cui indici per l'EUR 9 sono rispettivamente del + 0,6% e del + 7,4%. 
In rapporto al trimestre precedente l'indice "Totale" EUR 9 ­ del secondo trimestre 1977 ­ scende di 1,8% cioè 
­ 4,1% per i prodotti vegetali e ­ 0,5% per i prodotti animali(vedi tabella p . 9). 
Total / Total / Total / Totale 
(ausschl. Gemüse u. Obst/Vegetables and 
Fruit excl./Légumes et Fruits exc l . / 
Ortaggi e Frutta esci.) 
Pf lanz!. Produkte/Vegetable Prod./ 
Produits Végétaux/Prodotti Vegetali 
(ausschl. Gemüse u. Obst/Vegetables and 
Frui t excl ./Légumes et Fruits exc l . / 
Ortaggi e Frutta esc i . / 
Tierische Produite/Animal Products/ 
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EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OP PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE C l D M PRIX A LA PRODUCTION D U PROOUITS AGRICOLES 
INDICE C I M I PREZZI ALLA PRODUZIONE M l PROOOTTI AGRICOLI 
1970 - 100 
OhneMWSt Excluding VAT 
Wägungsschema - nach Ländern 
Weighting scheme - by country 
Schéma de pondération - par pays 
Schema di ponderazione - per paese 
1970-100 
TVA exclue ■ I V A M d U H 
INSGESAMT /TOTAL 
D* F Ι Ν Β L UK IRL DK EUR 9 
100000 100000 100000 1.00000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rie· 
111 Weichweizen / toft wheat 
112 Futtergerste / feeding barlev 
113 Braugerste/malting barlev 
114 Mail / maize 
115 Sonnig· / others 
12 Hackfrucht· / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Win· 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitatswein / quality win· 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz./Other veget prod 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Largas animals 
2111 Rinder ohne Kalber / catti« «xci. calves 
2112 kalber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonnig· / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthahnchan / chickens 
2122 Sonstige/others 
213 Somlig· / Others 
22 Milch/Mik 
23 Etar/Eggi 
24 Sonn. Tiere u. tiar. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
' Durchschnittshof / Averag· farm 














































































































































































































































































































PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Cereales at riz /Canali · riso 11 
bM tendre / fruimmo tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
org· d · brasserie / o r» da birraria 113 
maïs / mai« ι M 
•utres / altri | is 
Plantas tardea« / Pianta tarchiata 12 
pomma« da tarra da corn. / patata consumo dir. 121 
betteraves suenères / barbabwtol· da zucchero 122 
autres / altri 123 
Vin/Vino 15 
vin da tabi« / vino da pano 151 
vin da qualité / vino pregiato 152 
Semences / Samanti 16 
Fleurs et plants/ Fron e piante 17 
Autres prod, veget. /Altri prod vaget Ig 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Amm. de boucherie / Anim da macello 21 
Gros animaux / Grout animali 211 
bovins tan« veaux / bovini asci, vitelli 2111 
vaaux / vitelli 2112 
porci /suini 2113 
ovini/ovini 2114 
autres/altri 2115 




Lait / Latta 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. at prod. anim. / Altri animali a prod. anim. 24 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970=100 
OhneMWSt Excluding VAT 
Wägungsschema ­ nach Erzeugnissen 
Weighting scheme ­ by products 
Schéma de pondération ­ par produits 
Schema di ponderazione ­ par prodotti 
1970-100 
TVA exclue - IVA 
INSGESAMT/TOTAL 
0* F Ι Ν Β L UK IRL DK EUR 9 
2 1 5 0 0 2 6 5 3 6 2 0 0 2 4 7 7 3 9 4 2 1 2 1 6 9 1 3 5 7 3 1 9 8 9 4 2 5 9 1 0 0 0 0 0 TOTAL / TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reit / Cereals and rica 
111 Weichweizen / toft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mait / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / tugar baat 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Win« 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitatswein / quality wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larga« animals 
2111 Rinder ohne Kalber/cattle excl. calves 
2112 Kalber / calves 
2113 Schweine/ pigi 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonnige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthahnchen / chickens 
2122 Sonniga / others 
213 Sonstig· / Others 
22 Milch/Milk 
23 Eur / Eggs 
24 Somt. Tiara υ. tsar. Erzeug. / Other animal« and anim. prod. 
























































































































































































































































































































PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Cariala« at riz/Canali a rito 11 
bai undra / frumento tenero 111 
orge fourragera / orzo da foraggio 112 
orge de brattarla / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres / altri 115 
Plantat sarclées / Pianta tarchiata 12 
pommes de terre de cons / patate consumo dir. 121 
betteraves sucnères / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
Vin/Vino 15 
vin de tabla / vino da pano 151 
vin da qualité / vino pregiato 152 
Semences / Samanti 16 
Fleurs at plants /Fiori a pianta 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, vagai. 18 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. da boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins tant veaux / bovini asci, vitelli 2111 
vaaux / vitelli 2112 
porcs /suini 2113 
ovins /ovini 2114 
autres/alin 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets / polli 2121 
autres/altri 2122 
Autres /Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs/Uova 23 
Autres anim. et prod anim /Altri animali a prod. anim. 24 
' "anua national· / Aasanda nat Ionie 
EUR-9 
■ ■ - . ν 
3 5 0 -
3 0 0 -




2 0 0 -
150 
100 
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EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 













J O N D J F M A M 





1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Rait / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feed ing barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mait / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes tor consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wain /Wine 
151 Tafelwein/table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 








































































































































































313. 9 362. 4 378. 1 366. 3 350. 2 349. ø 363. 5 331. 6 278. 3 268. 3 294. 1 256. 4 
448. 6 544. 3 574. 8 547. 8 515. 6 513. 1 542. 2 478. 2 371. 2 351. 2 402. 9 327. 4 
183. 3 184. 9 185. 5 188. 9 188. 9 188. 9 188. 9 188. 9 188. 9 '188. 9 188. 9 188. 9 
135. Γ 135. 7 144. 3 144. 7 144. 7 145. 2 145. 3 145. 2 145. 2 145. 2 145. 2 145. 2 
189. 3 195. ø 193. ø 195. 5 197. ø 196. 3 
184. θ 187. 5 186. 2 186. 4 186. 5 184. 7 
195. 6 204. ø 201. ø 206. 4 209. 5 210. 2 










1 174. 6 
4 168. 2 
3 182. 2 
180. 1 184. 2 187. 3 
173. 6 178. 4 181. 9 
187. 8 191. 1 193. 9 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz I Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs/mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
Vin/Vino 15 
vinde table/ vinoda pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 


















Blumen υ. Pflanzen / Flowers and pianti 
Sonn, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Larga« animals 
Rinder ohne Kaibar / cania excl. calvas 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonnige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchan /chicken« 
Sonnige / others 
Sonstig· / Others 
Milch / Milk 
Eier/Eggt 
Sonn. Tiara u. tier. Erzeug. / Other animait and anim. prod. 
1 3 2 . 
2 1 2 . 
1 6 7 . 
1 6 4 . 
1 6 4 . 
1 8 0 . 
1 4 2 . 
1 4 8 . 
1 9 9 . 
1 8 6 . 
1 6 2 . 
1 6 2 . 
1 6 1 . 
1 8 2 . 
1 7 5 . 
1 5 5 . 


















1 6 2 . 
2 2 0 . 
175 . 
1 7 1 . 
1 7 1 . 
1 8 5 . 
1 5 7 . 
1 5 7 . 
1 9 7 . 
1 8 9 . 
1 6 2 . 
1 6 2 . 
1 6 3 . 
1 8 4 . 
179 . 
1 8 1 . 















































































































































































































































1 9 2 . 
2 3 8 . 
1 8 7 . 
1 8 0 . 
1 7 9 . 
2 0 0 . 
1 6 9 . 
1 5 0 . 
2 6 8 . 
2 0 7 . 
1 8 5 . 
1 8 8 . 
178 . 
2 2 6 . 
1 9 6 . 
1 9 2 . 


















1 5 7 . 
2 4 1 . 
1 8 6 . 
1 8 2 . 
180 . 
2 0 5 . 
1 7 0 . 
1 5 0 . 
2 4 7 . 
2 0 8 . 
1 8 8 . 
1 9 3 . 
1 7 4 . 
2 2 3 . 
1 9 2 . 
1 8 2 . 


















1 5 4 . 
2 3 7 . 
1 8 6 . 
1 8 4 . 
1 8 3 . 
2 0 8 . 
1 7 1 . 
154 . 
2 3 1 . 
2 0 6 . 
1 8 6 . 
1 9 2 . 
1 7 1 . 
2 1 5 . 
1 9 2 . 
1 7 4 . 


















Fleuri et plants / Fiori e piante-
Autres prod, véget. / Altri prod, veget. 
ANIM. ET PROD. ANIM 
Anim. de boucherie / An 
. /ANIM. E PROD. ANIM. 
im. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins tant veaux / bovini esci, vitelli 






autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
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Insgesamt/Totat 
Hehe Erzeug./ Prod, végét, 
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EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 




INSGESAMT / TOTAL 
1976 
J 






J S O N D J F M A M 





1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtargartte/feeding berley 
113 Braugarste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonnige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wem/Wine 
151 Tafelwein / table win· 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonn, pflanzl. Erz. /Other veget. prod. 
179. 0 175. 4 179. 8 173. 2 164. 7 165. 6 169. 1 163. 9 156. 2 150. 5 146. 7 144. 7 
3 131. 3 132. 5 13Θ 129. 
130 
124. 8 130. 1 133 
144. 3 143. 8 144 
135. 6 137. 6 138 
132. 7 133. 133. 132. 4 4 128. 3 129. ø 128. S 129. 2 130. θ 13Θ. 
2 132. 9 133. 8 134. 1 134. 5 135. 1 136. 
133. 4 
142. 4 
133. 3 133. 1 132. 
142. 3 142. 6 144. 
138. 8 139. 3 139. 6 14Θ. 
7 134. 6 135. 2 135. 6 136. 2 135. 8 
4 131. 6 132. 5 133. 4 134. 7 134. 3 
4 137. 2 137. 8 138. 3 138. 6 138. 9 
4 132. 2 132. 3 131. 5 130. 4 130. 2 
4 145. 5 145. 5 145. 9 145. 9 146. 2 
5 141. 5 141. 8 142. 1 142. 2 141. 5 
320. 3 301. 2 285. 6 260. 2 224. 9 219. 2 231. 3 210. 9 182. 8 16Θ. 5 149. ø 147. 8 
507. ø 469. 1 431. 4 380. 8 310.­5 298. 9 323. θ 282. 4 226. 6 182. 2 159. 3 156. 9 
130. 9 130. 9 137. 5 137. 5 137. 5 137. 5 137. 5 137. 5 137. 5 137. 5 137. 5 137. 5 
144. 1 144. 1 150. 4 151. 8 151. 8 153. 7 153. 7 153. 7 153. 7 153. 7 153. 7 153. 7 
159. ø 159. 0 227. ø 227. ø 227. ø 227. ø 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 
159. ø 159. θ 227. θ 227. ø 227. ø 227. ø 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 
159. θ 159. ø 227. ø 227. ø 227. ø 227. ø 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 
151. 7 154. 7 156. 9 160. 4 162. 5 163. 1 165. 1 166. 2 166. 2 163. 1 160. 4 160. 5 
114. 3 117. 5 119. 9 119. 3 123. 5 134. 3 136. 3 136. 1 135. 1 136. 8 132. 2 124. 8 
111. 1 115. 1 124. θ 121. 9 116. 8 117. 2 119. 3 116. 3 109. 9 106. 3 106. 3 104. 3 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs/mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
ViiWVino 15 
vinde table/ vino da pano 151 
vin de qualité/ vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
F leurs et plants / F ior i e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kälber / catti· excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonnige / others 
213 Sonnige/Others 
22 Milch / M i k 
23 EierV Eggt 
24 Sohn. Tiare u. tier. Erzeug. / Other animait and anim. prod. 
129. 5 140. 1 14Θ. ø 139. 3 140. 4 140. 7 138. 6 139. 9 140. 6 139. ø 137. 4 138. 3 
120. 2 133. 2 133. ø 130. 6 129. 6 126. 2 127. ø 129. θ 129. 7 128. 5 127. 5 13Θ. 5 
120. 2 133. 7 133. 5 131. ø 130. ø 126. 4 127. 2 129. 3 129. 9 128. 7 127. 8 130. 9 
126. 2 135. 8 137. 3 140. 1 141. 9 139. 6 141. 2 141. 6 143. 4 143. 7 143. 9 144. 3 
113. 0 120. 6 123. 9 120. 2 121. 4 122. 2 118. 9 118. 5 122. θ 122. 3 124. 9 128. 5 
116. 4 133. 2 131. 6 125. 2 122. 0 117. 3 117. 7 121. 2 120. 8 118. 3 116. 4 121. 5 
112. 2 110. 3 101. 2 112. 2 114. 4 113. 7 113. 9 114. 2 122. 7 122. 7 117. 1 116. 7 
119. 8 119. 4 120. 5 120. 5 120. 4 120. 4 121. θ 122. 7 122. 6 122. 4 120. 6 120. 2 
122. 8 119. 9 120. 3 119. 5 119. ø 118. ø 119. 4 119. 7 119. 6 121. 7 122. ø 122. 1 
115. θ 118. 5 120. 9 122. 1 122. 6 124. 2 123. 6 127. 5 127. 3 123. 5 118. 4 117. 3 
146. 7 149. 2 150. 8 153. 3 154. 7 156. 8 151. 7 150. 6 150. 6 150. 6 151. 1 150. 3 
128. 2 164. ø 155. 2 152. 9 168. 3 188. 3 171. 8 175. 3 173. 8 164. 8 147. 5 139. 8 
128. 3 129. 3 130. 6 131. 1 131. 8 131. 2 135. 2 139. 2 144. 8 141. 2 142. 5 143. 4 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux 
veaux / vitelli 
porcs /suini 
ovins/ ovini 
autres / altri 
Volailles/Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres/ Altri 
Lait / Latte 












Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim./Altri animali e prod. anim. 24 





200- áiW aWo^isV BBzowBBl aiaa^ tVa)··! a^aaWiB aatailB^ BB aaaallllllM H a B l B éaaVBMf BT VBVLBB* HaOaaW •^•aMBl eatHeaBeal MeaH 
IBBBIBBBIBBBIBBBI BBSBMiVKBVaHaaBgBiaMBMBBaBBB WmmmwmKm^mwmåWmwmmmmmtmiWk -.·**·*'·%ίΜΚιΜΕΕΕ 



















Pflanzliche Erzeug. / Prod, végét. 
Tier.Erzeugnisse/ Prod. anim. 
A S Ο Ν DI J F M A M J J A S O N D i J F M A M J J A S O N DI J F M A M J J 
197411975 197511976 197611977 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 













J S O N D J F M A M 
163. 4 168 . 2 174 . 4 176. 5 176. 7 178 . 8 181 . 7 180. 2 176. 6 178 . 3 189 . 1 178 . 3 




1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergeme / feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein/ tabte wine 
152 Qualitätswein/ quality wine 
16 Saatgut / Sæds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonn, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh/ Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe / sheep 
2115 Sonnige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Matthähnchen / chickens 
2122 Sonnige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch / Milk 
23 Erar /Eggs 
24 Sonn. Tiara u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
183. 1 183 . ø 190. 9 192. ø 188. 7 193 . 9 200 . 6 197. 5 184. 9 185. 3 217. 5 188 . 4 
164. 1 162 . 9 164. 8 166. 8 165 . 1 168 . ø 171 . θ 173 . 9 172 . 3 175 . 7 177. 1 174 . 8 
161 . 3 156. 3 158 . 3 160. ø 159. 5 161 . 5 165 . 2 167. 3 167. 2 171 . 1 173 . 7 172 . 2 
164. 7 166. 6 174 . 5 175. 4 174. 9 175. 1 178 . 8 180 . 1 175 . 3 178 . 2 178 . ø 172 . 6 
146. 9 147. 1 162 . 3 171 . 6 156. 8 162 . 6 151 . 3 164 . 2 155 . 2 165 . 5 157. 1 148 . 7 
171 . 5 174 . 8 171 . 5 174 . 2 172 . 2 176. 4 179 . 8 183 . 7 182 . 3 185 . 1 187. 3 186. ø 
162 . 3 161 . 1 160. 4 160 . 5 156. 6 165 . 1 167. 2 171 . 3 170 . 2 169 . 9 168 . 9 168 . 8 
351 . 9 335 . 9 347. 5 334. ø 306. 3 317. 6 346. 6 302 . 8 228 . 7 225 . 8 474 . 8 266 . 9 
566. 9 531 . 6 557. 2 523 . 6 462. 3 487. 4 551 . 3 454 . 6 290 . 8 284. 4 834 . 7 375 . 3 
174. 2 174. 2 174 . 2 177. 4 177. 4 177. 4 177. 4 177. 4 177. 4 177. 4 177. 4 177. 4 
141 . 2 143 . ø 155 . 3 1 5 6 3 156. 8 159 . 6 162 . 7 165 . S 165. 4 166. 1 172 . θ 171 . 6 
128. 7 131 . 7 141 . 2 141 . S 141 . 9 143 . 4 148 . ø 148 . 5 148 . 9 148 . 1 148 . 8 146. 4 
157. ø 157. 2 173 . 2 174 . 6 175 . 7 180 . 1 181 . 4 187. 7 186. 2 188 . 8 201 . 4 203 . 4 
182. 7 182 . 7 204 . θ 287. 6 292 . 5 256. 3 2 6 1 . 7 266. 4 251 . 3 273 . 9 273 . 9 2 7 3 . 9 
139. 8 151 . 3 161 . 2 146. 3 1 6 3 . 3 230 . 3 2 4 1 . 4 230 . 6 198 . 3 204 . 3 180. 6 156. 8 
188. 9 208. 1 225 . 6 225 . 5 225 . 1 224 . 5 228 . 3 2 3 3 . 8 225 . ø 202 . 3 201 . 7 188 . 7 
151 . 2 159. ø 164 . 1 166. 9 169 . 2 169 . 4 169. 9 169 . 5 171 . 4 173 . 9 171 . 4 172 . 1 
147. 3 156. ø 160 . 7 161 . θ 160 . 6 157. 7 158 . 6 159 . 7 164 . 3 170 . 6 171 . 1 172 . 4 
148. 7 158 . 5 162. 9 162. 6 161 . 1 157. 6 158 . 9 159 . 9 164 . 6 171 . 4 172 . 1 174 . ø 
154. 4 160. 6 168. 4 174. 4 172 . 9 167. 8 167. 5 166. 3 172. 3 178 . 3 182 . 2 184 . 9 
140. 2 159 . 4 163 . 3 162 . 3 163 . 3 162 . 6 161 . 4 159 . 9 167. 2 178 . 2 175 . 7 173 . 7 
1 4 3 5 153 . 3 152 . 7 143 . 5 139 . 7 134 . 1 139 . 3 144 . 9 145 . 4 151 . 1 150 . 5 155 . 5 
157. 6 164 . ø 168. 8 165. 7 166. 5 172 . 6 175 . 9 179 . 3 185. 3 188 . 5 182 . 8 180. 1 
148. 8 153 . 8 157. 9 156. 2 157. 1 155 . 9 158 . 5 159 . 7 163 . 5 178 . 1 177. 5 173 . 4 
136. 7 138. 7 141 . ø 142 . 3 143 . 6 143 . 9 143 . 8 146. 2 149 . 5 151 . 5 153 . 7 155 . 5 
136. 7 133 . 7 141 . ø 142. 3 1 4 3 . 6 143 . 9 142 . 6 143 . 9 147. 2 15Θ. 2 152 . 8 155 . 4 
136. 7 138 . 7 141 . ø 142. 3 143 . 6 143 . 9 145 . 9 150 . 2 153 . 6 153 . 9 155 . 4 155 . 8 
150. 8 154 . 5 174. ø 187. 5 207. 5 2Θ8. 5 200 . 3 2ΘΘ. ø 207. θ 214 . 3 2Θ5. θ 189 . 8 
157. 1 16Θ. 5 164 . 8 173 . ø 178. 8 183 . 5 184 . 4 183 . 9 182 . 4 178 . 9 169 . 9 168. 9 
150. 8 175 . 6 18S. 8 191 . 4 211 . 7 231 . 5 225 . 4 207. 1 191 . 4 177. 2 174 . 1 173 . 1 
198. θ 210 . 8 228 . 4 229 . 1 224 . 5 212 . 1 208 . 9 197. 3 195 . 9 205 . 1 210 . 1 218 . 8 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales at riz /Cereali a riso 11 
blé tandre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge da brasserie / orzo da birreria 113 
mais /mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante tarchiata 12 
pommai de terre de coni. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
Vin/Vino 15 
vin de tabla / vino da pasto 151 
vin de qualité/vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori a piante 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini etcì, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles/ Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 




























'flanzlicht Erzeug./ Prod, végét· < 
Tier.Erzeugnisse / rod. anim. ■ 
A S O N O I J F M A M J J A S O N D i J F M A M J J A S O N D I J F M A M J J 
1974I1975 19751Í976 - 197611977 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 











J A S O N D J F M A M 





































Getreide u. Rai« / Cereals and rice 
Weichweizen / toft wheat 
Futtergerste / feeding barley 
Braugarste / malting barley 
Mais/maize 
Sonnige / other« 
Hackfrüchte / Root crop« 
Speisakartoffein / potatoes for consumption 
Zuckerrüben / majar baat 
Sonetig· / other« 
Wain / Wine 
Tafelwein /'tabla wine 
Qualitätswein / quality wine 
Saatgut / Seeds 
Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonn, pflanzl. Erz. / Other veget prod. 
TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Large« animals 
Rindar ohne Kälber / cania axel, calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / iheep 
Sonnige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonnige / others 
Sonstig·/Others 
Milch / Milk 
Eter/Eggs 
Sonat. Tiara υ. tter. Erzeug. / Other animal· and anim. prod. 
2 2 1 . 
2 1 2 . 
2 1 8 . 
2 3 2 . 
2 2 9 . 
366 . 
4 7 1 . 
2 5 3 . 
1 7 1 . 
1 7 4 . 
1 6 6 . 
1 6 8 , 
2 3 5 . 
2 1 4 . 
2 1 0 . 
2 2 0 . 
2 3 2 . 
2 0 5 . 
1 8 9 . 
2 5 5 . 
2 9 8 . 
1 7 8 . 
1 8 1 . 
1 7 1 . 
2 0 3 . 
2 2 9 . 
1 9 3 . 






























2 2 4 . 
2 1 4 . 
2 2 2 . 
2 4 1 . 
2 3 1 . 
3 8 6 . 
5 0 1 . 
2 6 3 . 
1 7 3 . 
1 7 7 . 
1 6 6 . 
2 8 4 . 
2 3 7 . 
2 2 0 . 
2 1 7 . 
2 3 1 . 
2 4 2 . 
2 1 4 . 
2 0 6 . 
2 5 4 . 
2 9 9 . 
1 7 1 . 
1 7 2 . 
1 6 8 . 
2 0 5 . 
2 3 2 . 
2 0 5 . 






























2 2 9 . 
2 2 1 . 
2 3 0 . 
2 4 1 . 
2 3 7 . 
4 3 6 . 
5 9 8 . 
2 6 3 
1 8 3 
1 8 9 . 
1 7 3 . 
2 7 7 . 
2 4 7 . 
2 2 7 . 
2 2 3 . 
2 4 0 . 
2 4 8 . 
2 2 3 . 
2 2 1 . 
2 6 1 . 
2 9 8 . 
1 6 7 . 
1 6 4 . 
1 7 3 . 
2 1 4 . 
2 3 4 . 
2 2 5 . 






























2 3 6 . 
2 2 6 . 
2 4 1 . 
2 4 4 . 
2 4 6 . 
4 4 3 . 
6 1 1 . 
2 6 3 . 
1 9 4 . 
2 0 0 . 
1 8 6 . 
1 4 4 . 
2 5 4 . 
2 2 9 . 
2 2 6 . 
2 4 0 . 
2 5 3 . 
2 2 4 . 
2 1 2 . 
2 6 0 . 
2 9 8 . 
1 7 6 . 
1 7 9 . 
1 7 0 . 
2 1 5 . 
2 3 7 . 
2 2 3 . 






























2 4 2 . 
2 3 2 . 
2 5 1 . 
2 4 4 . 
2 5 2 . 
4 4 1 . 
6 0 8 . 
2 6 3 . 
2 0 3 . 
2 0 9 . 
1 9 3 . 
1 5 9 . 
2 6 0 . 
2 3 4 . 
2 2 9 . 
2 4 3 . 
2 5 4 . 
2 2 8 . 
2 1 7 . 
2 6 1 . 
2 9 7 . 
1 7 9 . 
1 7 9 . 
1 7 8 . 
2 3 1 . 
2 3 8 . 
2 6 1 . 










































































































































































2 6 0 


































































































































































































































































Céréales at riz / Canali a riso 
bai tandre / frumento tañara 
org· fourragera / orzo da foraggio 
orge da brasser» / orzo da birraria 
mais /mais 
autres / altri 
Planta« sarclées / Pianta sarchiata 
pommas da tarra d« cons. / patata consumo dir. 
betteraves sueñeras / barbebutole da zucchero 
autre« /altri 
Vin/Vano 
vin da tabi· / vino da pano 
vin da qualité / vino pregiato 
Semences / Samanti 
Fleurs at plants / Fiori a pianta 
Autres prod, végét. / Altri prod. vegn. 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 
Anim. de boucherie / Anim. de macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini asci, vitelli 
veaux / vitelli 
porca / suini 
ovin« / ovini 
autres / altri 
Volailles / Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres/ Altri 
Lait / Latta 
Oeufs / Uova 

































350- MSB? ■1 
3 0 0 -
250-
Insgesamt / Total 
Pflanzliche Erzeug./ Prod. 
Tier. Erzeugnisse / Prod. 
. , ; - . ■ 
2 0 0 -
150-
5 
» 1 υ 
LU --~ I 
! 
1 0 0 - / 
; 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 












J S O N D J F M A M 





















Getreide υ. Rais / Canals and rice 
Weichweizen / toft whaat 
Futtergerste / reading barley 
Braugerste / malting barley 
Mais/maize 
Sonstige / others 
Hackfrüchte / Root craps 
Speisekartoffeln / potato«« for consumption 
Zuckerrüben / sugar beat 
Sonatiga / others 
Wain/Wine 
Tafelwein / tabla wine 
Qualitätswein / quality wine 
Saatgut /Saadi 
Blumen υ. Pflanzen / F lowers and plants 
18 Sonn, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
189. 6 162. 5 169. 0 162. 7 172. 3 173. 9 183. 7 175. 6 151. 7 160. 9 156. 7 159. 5 
128. 2 130. 4 133. 7 132. 5 133. 3 134. 6 137. 6 139. 8 138. 5 140. 5 140. 5 140. 5 
123. 3 121. 8 125. 1 125. ø 126. 5 128. 2 130. 9 133. 5 132. ø 134. 8 134. 8 134. 8 
135. 8 136. 8 141. 5 139. 6 140. 2 142. 3 145. ø 145. 5 143. 5 145. 2 145. 2 145. 2 
116. 6 136. 2 136. 9 134. 9 133. 2 132. 1 134. 5 133. 8 133. 0 133. 5 133. 5 133. 5 
134. ø 139. 4 142. 2 139. 9 140. 1 140. 8 144. 6 147. 9 147. 3 148. 5 148. 5 148. 5 
293. 8 196. 4 206. 9 202. 9 200. 1 189. 8 £96. 4 173. 6 148. 4 152. 3 148. 5 170. 9 
526. 1 276. 2 312. 3 302. ø 294. 8 268. 3 285. 4 226. 9 162. 1 172. 1 162. 4 219. 8 
152. 2 152. 2 137. 7 137. 7 137. 7 137. 7 137. 7 137. 7 137. 7 137. 7 137. 7 137. 7 
133. 3 133. 3 142. 8 142. 8 142. 8 142. 8 142. 8 142. 8 142. 8 142. 8 142. 8 142. 8 
289. 8 289. 8 305. 8 305. 8 305. 8 305. 8 310. 8 310. 8 310. 8 310. 8 310. 8 310. 8 
114. 0 124. 9 128. 2 116. 1 142. 8 155. 8 172. 8 171. 6 134. 2 153. 4 146. ø 133. 5 
115. 9 170. 9 171. 7 173. 3 171. 6 171. ø 171. 7 167. 8 161. 4 161. 8 161. 8 161. 8 
PRODUITS VEGETAUX /PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales at riz / Canali a riso 11 
blé tendre / frumento tartaro 111 
orge fourragera / orzo da foraggio 112 
erga da brasserie / orzo da birraria 113 
mai» /mai» 114 
autre« / altri 115 
Planta« sarclées / Pianta «archiate 12 
pommes d · tarra da com. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucriéres / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
Vin /Vino 15 
vin da tabla / vino da pano 151 
vin da qualité / vino pregiato 152 
Semences /Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. /Altri prod, traget. ia 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossviah / Largas animal« 
2111 Rinder ohne Kälber /catti« excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2116 Sonnig·/ others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Matthähnchen/chickens 
2122 Sonnige / others 
213 Sonstiga /Others 
22 Milch/Milk 
23 Eter /Eggs 

























































































































































































































































































































































ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROI 
Anim. da boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
poret / suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles / Pollam· 
poulets/ polli 
autre« / altri 
Autrat / Altri 
Uit / Latta 
Oeufs / Uova 

























EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLE« 













J A S O N D J F M A M 





1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Rait / Canth and.rice 
111 Weichweizen / toft wheat 
112 Futtergerste/ feeding barley 
113 Braugarst·/ malting barley 
114 Mais/ malz« 
116 Sonnige / others 
12 Hackfrüchte / Root crop« 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
16 Wain/Wine 
161 Tafelwein/ table wine 
162 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut /Seed« 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and pianti 
18 Sonn, pflanzl. Erz. / Other traget, prod. 
158. 0 203. 9 184. 5 181. 5 180. 8 176. 0 182. 5 174. 9 157. 9 159. 2 196. 6 161. 8 
134. 8 135. 6 140. 1 141. θ 139. 6 139. 5 141. 8 143. ø 143. ø 145. 7 146. 9 145. 5 
133. 5 132. 2 137. 2 139. 4 138. 2 138. Θ 140. 2 141. 5 142. ø 145. 4 147. ø 145. 8 
138. 6 138. ø 142. 2 141. 8 140. 5 142. Θ 145. 5 145. 8 144. 8 146. 3 146. 9 144. 1 
134. 8 148. 7 150. 6 143. 2 139. 9 135. 7 137. 9 140. 4 137. 3 138. 6 140. 1 140. 1 
135. 6 150. 5 153. 2 152. 5 150. 8 150. ø 150. 4 151. 6 151. 9 152. 6 152. 8 151. 4 
186. 5 312. ø 254. 2 245. 7 245. 6 232. 3 248. 2 227. ø 182. 7 183. 7 285. 2 191. 9 
266. 7 613. 8 454. ø 420. 2 419. 8 383. 1 427. 0 368. 3 245. 8 248. 8 529. 5 271. 5 
141. 6 141. 6 141. 6 147. 4 147. 4 147. 4 147. 4 147. 4 147. 4 147. 4 147. 4 147. 4 
51. 1 51. 1 51. 1 58. 2 61. 8 60. 2 68. 9 63. 2 59. 7 54. 9 54. 9 54. 9 
158. ø 203. 9 184. 5 181. 5 180. 8 176. ø 182. 5 174. 9 157. 9 159. 2 196. 6 161. 8 
145. 2 145. 2 145. 2 145. 2 145. 2 145. 2 145. 2 145. 2 145. 2 145. 2 145. 2 145. 2 
159. 8 157. 5 160. 6 158. 1 155. 6 156. 6 155. 6 152. 5 141. 6 141. 7 140. 5 137. 6 
PRODUITS VEGETAUX /PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz/Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragera / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo de birrarie 113 
mais /mais 114 
autre« / altri ι ís 
Planta« tardées / Pianta sarchiata 12 
pommes de terra de cons. / patate consumo dà-. 121 
betteraves sucriéras / barbabietole de zucchero 122 
autres / altri 123 
Vin /Vino 15 
vin de table / vino de pano 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh /Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animeis 
2111 Rinder ohne Kälber/cettle excl. calves 
2112 Kälber/calves 
2113 Schweine / pig« 
2114 Schafe / «heep 
2116 Sonnige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen/ chickens 
2122 Sonniga/others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch /Milk 
23 Eier/ Eggt 
24 Sonn. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animal« and enim. prod. 
130. 2 142. 3 145. 1 142. 5 144. 2 144. 4 145. 9 148. 5 148. 4 146. ø 145. 5 147. 3 
125. 0 137. 1 140. 3 137. 3 133. 2 130. 7 135. 2 137. 7 137. 5 136. 4 139. 4 143. 2 
124. 4 138. 2 140. 1 137. 7 134. 1 131. 6 136. 0 137. 6 137. 1 136. 7 140. 3 144. 3 
135. 4 141. 0 145. 1 151. 3 151. 4 150. 5 152. 6 149. 1 148. 2 149. 2 152. 4 153. 2 
131. 5 152. ø 151. 2 145. ø 144. 8 143. 3 135. 6 137. 1 148. ø 154. 7 155. 2 157. 6 
117. 3 135. 3 136. 3 129. 3 123. 1 119. 5 126. 8 131. 3 129. 7 127. 5 131. 7 137. 8 
154. 9 163. 6 139. ø 139. 2 139. ø 139. ø 139. ø 139. ø 136. 7 134. 2 132. 3 132. 3 
114. 2 114. 9 117. 9 119. 4 117. 1 115. 6 117. 1 118. 2 119. 9 124. 7 127. 9 128. 5 
129. 8 125. 2 141. 9 131. 8 123. ø 119. 7 126. 2 138. 9 141. ø 132. 1 129. 3 132. θ 
131. 8 124. ø 140. 6 129. 2 119. 4 114. 5 120. 9 133. 3 137. 2 129. 7 127. 1 133. 5 
117. 4 132. 8 150. 2 148. 3 145. 5 152. 7 159. 2 174. 3 164. 8 147. 2 142. 8 122. 9 
142. 2 142. 2 142. 2 142. 2 142. 2 142. 2 142. 2 142. 2 142. 2 142. 2 142. 2 142. 2 
144. 2 147. 4 150. 4 151. 3 161. 6 161. 9 163. 1 163. 1 164. 7 164. ø 162. 7 162. 1 
126. 5 167. 3 166. 4 156. 6 178. 8 201. 8 177. 9 190. 3 185. 8 166. 4 138. 9 131. 9 
212. 8 212. 8 212. 8 212. 8 212. 8 212. 8 212. 8 212. 8 212. 8 212. 8 212. 8 212. 8 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANU 
Anim. de boucherie / Anim. de macello 
Gro« animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci. 
vaaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles/Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
















Autret anim. at prod. anim. / Altri animali e prod. enim. 24 
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EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 













J A S O N D J F M A M 





1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide υ. Rei* / Cereal« and rica 
111 Weichweizen / «oft wheel 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mait/ meize 
115 Sonnige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speteakertof f ein / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein/ table wine 
152 Qualitätswein/quality wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen/ Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz./Other vaget. prod. 
160. 2 163. 0 196. 6 196. 6 196. 6 196. 6 2Θ4. 3 2Θ4. 3 204. 3 204. 3 204. 3 204. 3 
121. 2 132. 4 132. 4 132. 4 132. 4 132. 4 132. 4 132. 4 132. 4 132. 4 132. 4 132. 4 
118. 5 135. 1 135. 1 135. 1 135. 1 135. 1 135. 1 135. 1 135. 1 135. 1 135. 1 135. 1 
125. 6 126. 8 126. 8 126. 8 126. 8 126. 8 126. 8 126. S 126. 8 126. 8 126. 8 126. 8 
125. θ 13Θ. 3 130. 3 130. 3 130. 3 130. 3 130. 3 130. 3 130. 3 13Θ. 3 130. 133. 
300. 0 300. 0 600. 0 600. 0 600. θ 6øø. ø 600. θ 600. θ 600. θ 6ΘΘ. θ 600. 0 600. 0 
300. 0 300. 0 600. 0 600. 0 600. 0 600. 0 600. ø 6øø. ø 600. Ö 600. 0 600. 0 600. 0 
150. 7 150. 7 15Θ. 7 15Θ. 7 150. 7 15Θ. 7 162. 7 162. 7 162. 7 162. 7 162. 7 162. 7 
149. 7 149. 7 149. 7 149. 7 149. 7 149. 7 162. 3 162. 3 162. 3 162. 3 162. 3 162. 3 
155. 9 155. 9 155. 9 155. 9 155. 9 155. 9 164. 7 164. 7 164. 7 164. 7 164. 7 164. 7 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e rito 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo de foraggio 112 
orge de brasserie / orzo de birreria 113 
maïs/mail 114 
autres/altri US 
Plantat sarclées / Piente tarchiate 12 
pommât da terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucriéras / barbabietole de zucchero 122 
autres /altri 123 
Vin/Vino 15 
vin de tabla / vino da pesto 151 
vin de quelite / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
F leurs et pi ants / F tor ι e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. ANO ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Këfber/cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe /sheep 
2115 Sonnige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthühnchen / chickens 
2122 Sonnige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch / Milk 
23 Eter/Eggs 
24 Sonn. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animait and enim. prod. 
134. 5 138. 7 138. 9 142. 6 146. 3 146. 7 147. 5 147. 3 146. 8 144. 3 144. 8 143. 5 
132. 0 136. 7 138. 2 14Θ. 2 140. 9 142. 9 148. 3 147. 6 146. 5 147. 1 152. 9 152. 3 
132. 1 136. 8 138. 3 140. 4 141. 1 143. 1 148. 6 147. 9 146. 7 147. 3 153. 2 152. 6 
132. 3 136. 7 138. 4 144. 2 147. 3 153. 2 159. 0 156. 9 156. 5 157. 8 167. 2 164. 9 
126. 7 136. 7 136. 4 140. 5 144. ø 139. 2 142. 9 142. 5 144. 4 148. 6 146. 2 149. 5 
131. 9 137. 0 138. 3 133. 9 13Θ. 4 126. 1 131. 1 132. 8 13Θ. 2 129. 5 129. 6 131. 8 
120. 1 12Θ. 1 12Θ. 1 120. 1 120. 1 120. 1 12Θ. 1 12Θ. 1 120. 1 120. 1 12Θ. 1 12Θ. 1 
120. 1 120. 1 12Θ. 1 120. 1 120. 1 120. 1 12Θ. 1 120. 1 120. 1 12Θ. 1 12Θ. 1 12Θ. 1 
138. 7 139. 1 139. 3 144. 0 151. 9 148. 5 145. 9 145. 7 145. 3 140. 9 137. 9 136. 5 
118. θ 144. 2 144. 2 145. 3 147. 1 166. 3 160. 5 160. 5 160. 5 149. 4 133. 1 122. 1 
150. 8 162. 5 132. 3 157. 9 148 2 139. 1 127. 9 137. 3 146. 1 141. 5 145. 1 156. 1 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovini sent veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs /suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres/altri 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets / polli 2121 
autres /altri 2122 
Autres /Altri 213 
Leit / Lette 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
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EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DE« PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
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1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide υ. Rei« / Cereal« and rice 
111 Weichweizen / soft wheet 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
16 Wein / Wine 
161 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonn, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
262. 4 372. 7 397. 7 396. 7 392. 9 399. 2 416. 1 399. 8 354. 2 362. 6 310. 0 327. 5 
256. 9 263. 4 280. 6 291. 8 291. 1 289. 2 299. 3 304. 3 301. 5 309. 7 308. 6 302. 2 
241. 0 242. 5 262. 2 271. 0 272. 7 273. 2 281. 1 286. 7 289. 0 297. 6 298. 6 293. 4 
259. 0 268. 7 289. 8 302. 3 299. 0 300. 5 309. 8 314. 3 313. 3 323. 0 321. 2 312. 5 
293. 1 305. 4 3Θ9. 8 323. 5 221. 7 306. 6 324. 0 328. 7 309. 1 214. 8 210. 2 204. 1 
249. 9 254. 9 265. 3 278. 3 281. 4 281. 3 289. 8 292. 5 292. 6 294. 5 293. 4 294. 3 
282. 4 626. 7 684. 2 665. 3 660. 4 657. 1 692. 9 610. 7 491. 5 501. 1 323. 4 386. 1 
289. 6 792. 7 876. 7 841. 1 833. 8 829. 0 881. 4 761. 2 587. 1 601. 1 341. 5 433. 1 
266. 7 266. 7 266. 7 284. 1 284. 1 284. 1 284. 1 284. 1 284. 1 284. 1 284. 1 284. 1 
475. 7 475. 7 475. 7 475. 7 475. 7 475. 7 475. 7 475. 7 475. 7 475. 7 475. 7 475. 7 
133. 3 197. 6 192. 6 178. 2 157. 9 220. 2 244. 6 291. 2 202. 9 217. 6 208. 7 222. 3 
236. 5 254. 7 263. 5 278. 2 283. 5 282. 4 282. 3 273. 6 272. 6 273. 6 273. 6 273. 6 
PRODUITS VEGETAUX /PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali a riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragera / orzo de foraggio 112 
orge de braaaerie / orzo da birraria 113 
mei« / man 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de oons. /patate consumo dir. 121 
betteraves sucriéres / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
Vin /Vino 15 
vin de table / vino da pano 151 
vin de quelite / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/Fiori a piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Largas animals 
2111 Rinder ohne Kälber/cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pig« 
2114 Schafe /sheep 
2115 Sonnige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonnige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch/Milk 
23 Eier/ Eggt 
24 Sonn. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animali end enim. prod. 
224. 6 228. ø 238. 3 251. 1 253. θ 259. 2 257. 4 256. 7 259. 2 257. 3 252. 9 251. 8 
239. 4 233. 8 243. 4 259. 6 261. 2 267. 1 263. 2 262. Θ 264. 4 270. Θ 276. 3 279. 2 
242. 7 234. 4 245. 7 262. 4 260. 8 264. 5 260. 6 260. 4 262. 0 267. 1 273. 2 275. 9 
252. 8 248. 6 260. 8 275. 5 268. 6 272. 8 267. 9 266. 1 267. 7 271. 9 288. 3 298. 1 
178. 9 180. 7 168. 6 174. 3 162. 3 168. 6 174. 3 163. 1 161. ø 182. 4 233. 6 229. 1 
235. 9 222. 1 228. 7 240. 3 245. 6 247. ø 239. 7 232. 7 227. 2 231. 8 239. 6 245. 2 
224. 7 215. 6 238. 3 278. 2 278. 9 286. 7 296. 9 323. 7 346. 5 356. 3 312. 9 278. ø 
221. 8 230. 3 231. ø 244. 7 263. ø 281. 6 277. 1 270. 4 277. 1 285. 3 293. 2 297. 0 
209. 7 218. 9 222. 2 233. 9 252. 1 262. 3 266. 3 273.. 2 280. 2 290. 1 297. 8 302. 4 
269. 2 275. 1 265. 7 287. ø 205. 7 357. 7 219. 5 259. 4 265. 1 266. 5 274. 9 276. ø 
239. 4 233. 8 243. 4 259. 6 261. 2 267. 1 263. 2 262. θ 264. 4 270. ø 276. 3 279. 2 
223. 2 234. 7 244. 2 261. 1 263. 7 264. 4 267. 5 262. 1 264. 7 255. 2 232. 5 222. ø 
171. ø 194. 4 209. 6 199. 8 201. 6 222. 0 218. 1 220. 2 232. 8 216. 7 209. 3 190. 6 
158. 2 158. 2 158. 2 158. 2 158. 2 158. 2 158. 2 158. 2 158. 2 158. 2 158. 2 158. 2 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD ANIM. 
Anim. de boucherie / Anim. de macello 21 
Grot animaux / Grossi animal i 
bovins sans veaux / bovini etcì, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / eltri 
Volailles/Pollame 
poulets / polli 
autres / eltri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
Oeufs/Uova 
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Insgesamt / Total 
Pflanzliche Erzeug./Prod, végét. 






EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
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1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtargerne/ feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / suger beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein/ table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonn, pflanzl. Erz. / Other veget prod. 
238. 2 267. 5 274. θ 273. 7 275. 8 276. 5 283. 6 286. 5 286. 3 282. 5 281. 5 274. 4 
7 261. 7 261. 7 261. 7 262. 1 262. 1 262. 1 262. 1 262. 1 
4 245. 4 245. 4 245. 4 245. 4 245. 4 218. 9 261. 7 261. 7 261. 211. 1 245. 4 245. 4 245.  .  .  .  .  .  245. 4 245. 4 245. 4 
231. 4 283. 9 283. 9 283. 9 282. 9 283. 9 283. 9 283. 9 283. 9 282. 9 283. 9 283. 9 
2Θ9. 7 249. 7 249. 7 249. 7 249. 7 249. 7 249. 7 249. 7 249. 7 249. 7 249. 7 249. 7 
2Θ2. 2 2-12. Ί 243. 4 243. 4 243. 4 4 243. 4 254. 9 254. 9 254. 9 254. 9 254. 9 
276. 5 278. 8 298. 3 297. 4 303. 9 3Θ5. 9 327. 1 335. 1 334. 4 323. ø 320. 1 298. 6 
354. 3 360. 1 384. 8 382. 6 398. 6 403. 6 456. 5 476. 5 474. 6 446. 4 429. 1 285. 5 
224. 3 224. 3 240. 3 240. 3 240. 3 240. 2 240. 3 240. 2 24Θ. 3 24Θ. 3 240. 3 240. 3 
220. 2 264. 2 264. 2 2£Λ\ 2 264. 2 264. 2 264. 2 264. 2 264. 2 264. 2 264. 2 264. 2 
PRODUITS VEGETAUX/PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales« riz/Cereeli e riso 11 
bai tendre / frumento tenero 111 
one fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birraria 113 
maïs /mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiata 12 
pommes de terra de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrier« / barbabietole de zucchero 122 
autres/eltri 123 
Vin /Vino 15 
vin de table / vino da pano 151 
vin de quelite / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e pianta 17 
















TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Larges animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / «heep 
Sonnige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonnige / others 
Sonstige / Others 
Milch / Milk 
Eter /Eggs 
Sonn. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
262. 8 262. 6 270. 1 292. 4 297. 2 293. 3 304. 2 309. 3 219. 3 329. 0 330. 5 332. 1 
271. 4 267. 4 269. 6 286. 1 285. 8 281. 7 299. 3 304. 9 321. 4 334. 3 333. 6 235. 6 
275. 1 270. 7 273. θ 290. 1 2S9. 6 284. 5 303. 1 3Θ8. 6 225. 7 229. 1 238. 3 340. 5 
285. 2 279. 1 282. 3 305. 4 300. 0 295. 6 315. 5 323. 1 348. 3 372. 4 368. 7 370. 2 
188. 3 254. 8 279. 4 255. 8 276. 0 236. 8 229. 7 199. ø 181. 7 179. 5 2Θ5. 4 204. 8 
249. 7 245. 7 246. 7 248. 7 252. 9 256. 2 259. 2 264. 5 264. 9 276. 2 291. 8 298. 6 
293. 4 297. 2 297. 7 325. 6 336. 2 205. 2 262. 2 357. 8 278. 6 225. 8 2Θ3. 8 295. 6 
201. 7 2Θ4. 1 204. 4 209. 9 212. 8 228. 8 226. 9 235. 6 24Θ. 4 244. 5 244. 9 244. θ 
203. 4 2Θ5. 6 207. ø 213. 9 216. θ 221. 7 226. 2 235. 1 243. ø 246. 8 247. 6 247. 4 
195. 3 198. 5 194. 9 194. 9 2øø. 7 255. 5 229. 6 237. 2 23Θ. 7 236. 1 234. 7 231. 4 
239. 7 242. 2 261. 3 301. 2 316. 2 312. θ 3Θ3. 9 307. 2 297. 1 297. 2 2Θ6. 9 316. 6 
210. 2 252. 3 266. 2 259. 2 272. 2 301. 2 294. 2 294. 2 294. 2 272. 2 252. 2 221. 2 
298. θ 284. 2 288. 2 209. 4 206. 2 298. 5 323. 4 33Θ. 3 355. 5 375. 6 372. 7 361. ø 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 
Anim. de boucherie / Anim. de macello 21 
Grol animaux / Grotti animali 
bovini sani veeux 
veeux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins / ovini 
eutres / altri 
Volailles/Pollerne 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
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Getreide u. Rei« / Cereals and rice 
Weichweizen / toft wheel 
Futtargerne / feeding barley 
Braugerste /melting barley 
Mais/maize 
Sonnige / others 
Hackfrüchte / Root, crap« 
Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
Zuckerrüben / sugar beet 
Sonnige / others 
Wain/Wine 
Tafelwein / table wine 
Qualitätswein / quality wine 
Saatgut/Saldi 
Blumen u. Pflanzen / Flowers end pients 
Sonn, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
183. 1 179. 7 187. 1 193. 8 195. 4 195. 2 199. 2 206. 7 206 5 209. 5 214. 6 218. θ 
203. 3 194. 8 203. 8 213. 4 217. 2 217. 8 224. 8 238. 1 237. 8 243. 6 252. 6 252. 8 
191. 3 183. 6 182. 9 185. 1 187. 4 191. 8 199. 4 213. ø 215. 5 222. 7 230. 6 230. 4 
208. 2 198. 9 210. 2 221. 8 226. 1 225. 2 231. 4 245. 3 244. 4 250. 2 260. 7 261. 4 
195. 9 189. 8 200. 3 209. 5 212. 8 215. 7 225. 2 235. 5 234. 6 238. 7 242. 9 241. 4 
145. 0 154. 2 170. ø 178. 7 175. 2 171. 5 171. 5 171. 5 171. 5 170. 1 169. 8 191. 5 
162. 5 192. 9 244. 8 255. θ 243. 5 231. 5 231. 5 231. 5 231. 5 226. 7 226. 0 297. 3 
137. 3 137. 3 137. 3 145. 3 145. 3 145. 3 145. 3 145. 3 145. 3 145. 3 145. 3 145. 3 
152. 6 152. 6 152. 6 152. 6 152. 6 152. 6 152. 6 152. 6 152. 6 152. 6 152. 6 152. 6 
161. 4 161. 4 161. 4 161. 4 161. 4 161. 4 161. 4 161. 4 161. 4 161. 4 161. 4 161. 4 
183. 6 183. 6 183. 6 183. 6 183. 6 182. 6 183. 6 183. 6 183. 6 182. 6 183. 6 183. 6 
PRODUITS VEGETAUX /PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenera 111 
ora« fourragera / ORO da foraggio 112 
erga de brasserie / orzo de birrerie 113 
matt / mais 114 
autre« / altri 1 ig 
Plantes sarclées / Piante sarchiata 12 
pomme« de terre de corte, /potata consumo dir. 121 
betterave« suertera« / barbabietole da zucchero 122 
autres / eltri 123 
Vin /Vino 15 
vin de table / vino da pano 161 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autre« prod, veget. / Altri prod, veget. ia 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. /ANIM. ANO ANIM. PRODUCTS 1 7 5 . 2 1 7 4 . 7 1 7 9 . 4 1 8 0 . 6 1 8 2 . 6 1 8 4 . 2 1 8 0 . 5 1 7 9 . 6 1 7 9 . 9 1 8 0 . 8 1 8 3 . 9 1 8 7 . 2 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvteh / Large« animals 
2111 Rmder ohne Katbar / cattle excl calves 
2112 Kafeer / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2116 Sonnige / others 
212 Geflügel/Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 




24 Sonn. Tiere u. tier. Erzeug, /Other animals and anim. prod. 
168. 9 167. 8 170. 7 171. 9 173. 2 174. 1 168. 5 167. 2 167. 6 167. 4 168. 5 173. 3 
169. 6 168. 4 171. 4 172. 5 174. 0 174. 8 169. 0 167. 5 167. 9 167. 7 168. 7 173. 6 
188. 5 188. 3 188. 8 188. 3 190. 6 191. 6 183. 5 185. 9 185. 9 187. 7 194. 8 205. 0 
176. 8 178. 8 181. 0 178. 3 177. 5 178. 6 173. 5 168. 3 165. 4 165. 0 169. 8 175. 5 
162. 7 161. 0 164. 9 166. 8 168. 0 168. 8 161. 9 161. 0 161. 6 160. 6 159. 4 162. 3 
184. 6 174. 9 172. 6 168. 3 168. 3 168. 3 169. 4 169. 4 169. 4 169. 4 169. 4 220. 7 
150. 0 143. 9 141. 8 138. 9 138. 9 138. 9 141. 2 143. 6 147. 4 147. 7 150. 0 147. 7 
152. 0 154. 7 157. 5 157. 6 157. 7 158. 9 158. 9 159. 6 161. 7 162. 8 162. 8 165. 5 
151. 5 154. 3 155. 8 155. 8 155. 8 155. 8 155. 8 156. 8 159. 5 161. β 161. 0 164. 4 
153. 6 156. 1 162. 8 163. 1 163. 7 168. 5 168. 5 168. 5 168. 5 168. 5 168. 5 168. 8 
193. 5 193. 5 202. 0 203. 2 209. 7 209. 7 209. 7 209. 7 209. 7 212. 9 220. 2 220. 2 
139. 7 145. 2 150. 7 155. 1 160. 7 163. 2 164. 4 164. 4 164. 4 164. 4 172. 4 174. 6 
188. 5 188. 3 188. 8 188. 3 190. 6 191. 6 188. 5 185. 9 185. 9 187. 7 194. 8 205. 0 
ANIM. ET PROD. ANII M. / ANIM. E PROD. ANI! 
Anim. de boucherie / Anten, de macello 
Gros animaux / G ro«si animal i 
bovins sans veaux 
veaux / vitelli 
porc« / suini 
ovins / ovini 
autres / eltri 
Volailles /Pollame 
poulets / polli 
autres / eltri 
Autres / Altri 
Left / Lette 
Oeufs/Uova 
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